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дається  з  опорної  ділянки  вала  і  вкладиша  (рис.  1,  б),  встановленого  на 
ньому з зазором, заповненим мастильним матеріалом. 





















підшипників;  провести  теоретичні  дослідження,  встановити  вплив  різних 
чинників на експлуатаційні характеристики і визначити оптимальні констру‐
ктивні параметри підшипників; провести інженерний і кінцевоелементний 










Привод  цього  преса містить:  асинхронний  короткозамкнений  двигун 
4А200М4У3  (N=37  кВт, nдв=1500  об/хв);  клинопасову  передачу;  редуктор 
Ц2У‐250 із передаточним числом  25,8РU ; відкриту зубчасту передачу з мо‐























































бачуваної  температури  роботи  t=500C  і  його  динамічної  в'язкості 

























Величина  зазору  в  підшипнику  впливає  на  несучу  здатність мастиль‐
ного шару,  а  тим самим  і на вантажопідйомність підшипника,  яка  тим бі‐
льше, чим менше цей зазор. Тому чим більше середній питомий тиск в під‐
шипнику і чим менше швидкість цапфи, тим меншим приймається зазор в 
підшипнику.  Навпаки,  при  малих  тисках  і  великих  швидкостях  потрібно 
приймати більший зазор в підшипнику (його величина залежить і від в'язко‐
сті масла), оскільки в підшипнику з малим зазором цапфа працює в нестій‐








3]. Для малого числа обертів  хвобnКВ /3,26  і при відносно великих питомих 

























































































































статистичних  показників,  що  дозволяють  оцінити  рівень,  варіацію,  струк‐
туру, взаємозв'язки і динаміку досліджуваних явищ. 
За результатами проведених вимірювань визначимо статистичні пока‐



























метод  визначення  показників  якості,  запропоновані  засоби  вимірювання, 
що забезпечують задану точність.  
На підставі  проведених  випробувань отримані  статистичні  показники 
(математичне очікування, середньоквадратичне відхилення), побудований 
закон розподілу, що дозволив оцінити якість спроектованого виробу і роз‐






























Аннотация.  В  работе  проанализирована  существующая  методика  исследования 
структуры и  свойств  высокопрочных никелевых  сплавов. Показана важность развития 
новых методик обучения студентов технических вузов. Рассмотрены требования к лабо‐
раторно‐практическим работам и оценки их выполнения и защиты. Представлены реко‐
мендации для выполнения практического занятия бакалавра по направлению 22.04.01 
